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toolchest ウィンドウ → Desktop メニュー → UNIX shell を開きます。 
② cctu-sg3というプロンプトが出ましたら以下のコマンドで出力します。 
（例 ファイル名 sample.ps） 
lp  -dDJ3500  sample.ps 
 
(2) Photoshop形式ファイルを出力する 
① cctu-sg3 にログインして，画面右側にあるウィンドウの中の photoshop 
アイコンを選択して，photoshop を起動します。 
② File メニュー → Open を開き，画像ファイルを表示します。 
③ Image メニュー →ImageSize を開き，出力したいサイズを設定します。 
④ File メニュー → Print を開き，プリントウィンドウの中の Select 
Printer を開きます。そうすると，プリンタ選択ウィンドウが表示します
ので DJ3500 を選択し，OK をクリックします。次に cancel をクリッ
クして，プリントウィンドウを閉じます。 
⑤ File メニュー → Page Setup を開き，ページセットアップウィンドウの
中の Pager を開き③で設定した ImageSize からはみ出さない用紙サイ
ズを選択し，OKをクリックします。 















(1) Windowsマシンに，DJ3500用 Postscriptドライバを準備する 





















































































































ば hoge.psならば，[lp  –dDJ3500  hoge.ps]というコマンドで DJ3500へ送り
込むことができます。 
印刷には，文字中心の A2 判の掲示物で 10 分程度，A0 判で 30 分程度，54”
×76”のポスターでは 2時間ほどかかります。プリンタは全自動で動作し，印刷
が終わると，自動的に切り取られます。長い出力が途中でしわにならないよう
また，インクが乾燥するまで触らないように注意してください。なお，くれぐ
れも，印刷中に印字部の横長の黒いカバーを開けてはいけません。（開けると印
刷が中断し，自動調整の動作が始まります。） 
もしも，印刷を途中で取り消したいときには，プリンタの操作部にあるキャン
セルボタンで，操作可能です。 
